















































































（2）产品的碳排放大小用低碳度 gi(i = 12) 指标来刻
画，低碳度是指用来描述产品在全生命周期过程中温室气
体排放水平的相对程度。普通产品的低碳度为 g1 ，低碳
产品的低碳度为 g2 ，其中 g2 > g1 > 0 。单位产品生产成本
分别为 c1 、c2 。由于低碳产品的成本较高，所以一般正常
情况下 c2 > c1 > 0 。
（3）消费者对功能相同的低碳产品和普通产品具有不
同的偏好，θ 为消费者对低碳产品的偏好程度，θ 在 [ ]01
之间服从均匀分布。设市场容量为1，消费者购买该类产
品的效用函数为：u = gi -Pij ，Pij 为当低碳度为 i(i = 12) ，








低碳度的提升能够降低碳排放率 ε，0 < ε < 1。
（5）政府为了遏制企业的碳排放，降低温室效应，对企
业实施征收碳税，碳税率为 t 。假设普通产品的单位碳排





系数，满足 θ0g1 -P1N = 0 。所以，产品需求函数 Q1 为：
Q1 = 1 - θ0 = 1 - P1N g1 （1）
两家生产企业的利润函数分别为：





qi = (g1 - c1 - et) 3g1
P1N = (g1 - 2c1 - 2et) 3
（3）
代入式（2），得：










Q2 = 1 - θ1 = 1 - (P2C -P1N) (g2 - g1)














M1 = (P1N - c1 - et)[(P2C -P1N) (g2 - g1) - P1N g1]（7）
由式（6）、（7）联立最优化一阶条件 ¶πCNM1 ¶P2C = 0 和
¶πCNM2 ¶P1N = 0 ，可验证二阶偏导数满足极大化要求，得到：
Q2 = (2g2
2 - 2g2g1 - 2g2c2 - 2g2e(1 - ε)t + g1c2 + g1e(1 - ε)
t + g2c1 + g2et)(g2 - g1)
-1(4g2 - g1)
-1 （8）
Q1 = g2(g2g1 - g1





2 - 2g2g1 + 2g2c2 + 2g2e(1 - ε)t + g2c1 + g2et)(4g2 - g1)
-1
（10）
P1N = (g2g1 - g1







2 - 2g2g1 - 2g2c2 - 2g2e(1 - ε)t + g1c2 + g1e
(1 - ε)t + g2c1 + g2et)
2(g2 - g1)
-1(4g2 - g1)




M1 = g2(g2g1 - g1









系数，则满足 θ2g2 -P2C = 0 。所以，产品需求函数 Q2 为：
Q2 = 1 - θ2 = 1 - P2C g2 （14）
两家生产企业的利润函数为：






qi = (g2 - c2 - e(1 - ε)t) 3g2
P2C = (g2 - 2c2 - 2e(1 - ε)t) 3
（16）
将式（16）代入式（15）得：
πCCMi = (g2 - c2 - et)
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为了便于下面的演化分析，令 πNNM1 =A ，π
NC
M1 =B ，
πCNM1 =C - β(g2 - g1)
2 2 ，πCCM1 =D - β(g2 - g1)
2 2 。

















|y = y* < 0 时，
y* 为局部渐进稳定点。
（1）若 β > 2 max[C -AD -B] (g2 - g1)
2 ，生产企业的







（2）若 2(C -A) (g2 - g1)
2 < β < 2(D -B) (g2 - g1)
2 ，生产
企业的演化稳定策略是 y* = 0 或 y* = 1。系统最终收敛
到哪个状态与初始状态有关，当 y < y3 时，研发成本高于
其所带来的收益，使得两个生产企业最终均采用普通生产








（3）若 β < 2 min[C -AD -B] (g2 - g1)
2 ，生产企业的








（4）若 2(D -B) (g2 - g1)
2 < β < 2(C -A) (g2 - g1)
2 ，生产





































































令 F(y)= 0 ，可求得方程的三个平衡点：y1 = 0 ，













应 用 动 态 系 统 平 衡 点 来 判 断 局 部 稳 定 性 ，当
S - β(g2 - g1)






























降 低 企 业 的 碳 减 排 研 发 成 本 ，且 补 贴 满 足
S - β(g2 - g1)
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